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Namen diplomskega dela je bil analizirati različne načine preverjanja teoretičnega in 
praktičnega znanja kandidatov, ki so se odločili pridobiti naziv Učitelj alpskega 
smučanja I., II. ali III. stopnje. V diplomskem delu smo ugotavljali dinamiko 
spreminjanja števila prijavljenih kandidatov glede na število kadrovskih tečajev po 
posameznih sezonah v obdobju od leta 2006 do leta 2016. Prav tako so nas zanimali 
uspešnost, oziroma število opravljanj izpitov ter udeležba in uspešnost na izpitih glede 
na spol. 
 
V teoretičnem delu diplomskega dela smo si v uvodu pomagali predvsem s pravilniki, 
ki so osnova organiziranja in izvedbe tečajev usposabljanja pred začetkom vsake 
smučarske sezone. Raziskovalni del diplomskega dela temelji na podatkih, 
pridobljenih s spletno aplikacijo Športno amaterskih kadrov (Špak). 
 
Ugotovili smo, da so tako v načinu preverjanja kot v udeležbi na tečajih usposabljanja 
skozi obdobje desetih let nastajale vsebinske in organizacijske spremembe. Do 
smučarske sezone 2010/2011 so namreč kandidati teoretični in praktični izpit opravljali 
kot sestavni del kadrovskega tečaja. Po uvedbi tako imenovanih regijsko 
centraliziranih izpitov, so teoretični kot tudi praktični izpiti potekali v vnaprej določenih 
terminih. S smučarsko sezono 2014/2015 so se za pridobitev naziva Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje uvedla tudi centralna teoretična predavanja. To je pomenilo bolj 
poenoteno posredovanje teoretičnih znanj. 
 
Ugotovili smo, da je število tečajev iz sezone v sezono različno, zato ne moremo 
določiti vzorca padanja oziroma naraščanja števila tečajev po posameznih sezonah. 
Na področju alpskega smučanja je bilo v desetih smučarskih sezonah na I. stopnji 912 
ženskih kandidatk, medtem ko je bilo moških kandidatov 1468. Na II. stopnji je bilo 354 
kandidatk in 716 kandidatov. Na III. stopnji je bilo v devetih smučarskih sezonah 59 
kandidatk ter 183 kandidatov. V prvih sezonah so bili kandidati znatno uspešnejši kot 
kasneje, saj so izpit načeloma opravili v manj poskusih, prav tako pa je bilo število 
uspešnih kandidatov večje. Za najmanj uspešno sezono na I. in III. stopnji velja sezona 
2011/2012, na II. stopnji pa 2013/2014. Po dobljenih podatkih spol na uspešnost na 
izpitih na I. stopnji ne vpliva, na II. in III. stopnji pa so bili v zadnjih smučarskih sezonah 
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ANALYSIS OF METHODS OF KNOWLEDGE EXAMINATION OF PRACTICAL AND 
THEORETICAL KNOWLEDGE, AND PARTICIPATION IN THE PERSONNEL 






The purpose of the graduation thesis was to analyse different methods of knowledge 
examination of theoretical and practical knowledge of candidates, who decided to 
obtain a title Alpine ski instructor at the level I, II, or III. In the graduation thesis, we 
determined dynamics in changing of the number of applied candidates in regard to 
number of personnel courses in individual seasons in the period from 2006 to 2016. 
We were also interested in successfulness or number of examinations, as well as 
participation and successfulness in the exams in regard to gender. 
 
In the introduction of the theoretical part of the graduation thesis, we primarily used 
lists of rules that are a basis of organization and implementation of courses prior 
beginning of each ski season. The research part of the graduation thesis is based on 
the data obtained using Špak (Sport Amateur Personnel) web application. 
 
We established that the methods of examination as well as training courses underwent 
content and organizational changes through the period of ten years. Up to the ski 
season 2010/2011, the candidates took theoretical and practical examination as a part 
of the personnel course. After introduction of the regionally centralized examinations, 
both, theoretical and practical examinations took place at predetermined times. In the 
season 2014/2015, central theoretical lectures were introduced for obtaining the title 
Teacher at the level I, which means a more unified communication of theoretical 
knowledge to all candidates. 
 
We established that a number of courses varies from season to season, therefore, we 
cannot determine a sample of increasing or decreasing the number of courses per 
individual season. In the field of alpine skiing, in ten ski seasons, 912 female 
candidates applied for level I, while 1468 male candidates applied for the same level. 
At the level II, there were 354 female and 716 male candidates. At the level III, there 
were 59 female and 183 male candidates. In the first seasons, the candidates were 
considerably more successful than later, as they passed the exam in less tries, and 
also a number of successful candidates was higher. The least successful season at 
the level I and III was the season 2011/2012, and the season 2013/2014 was the least 
successful at the level II. According to the obtained data, gender does not influence a 
successfulness at the level I, while at the level II and III males were slightly more 
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V knjigi Slava vojvodine Kranjske je Janez Vajkard Valvasor že leta 1689 opisal bloške 
smučarje, kako so se spuščali po bregu. V knjigi so bile opisane tehnika smučanja in 
smuči, ki so jih uporabljali. Zgodovinarji si niso povsem enotni o koreninah bloškega 
smučanja, so si pa enotni glede dejstva, da se smuči na Blokah uvrščajo med 
najpomembnejše predmete slovenske kulture. 
 
Rudolf Cvetko, druščina DREN, Ivan Tavčar in mnogi drugi so širili smučanje med 
ljudmi s fotografijami ter pisno besedo ob koncu 19. stoletja ter v začetku 20. stoletja. 
Edmund Čibej v Sloveniji velja za pionirja športnega smučanja. Na planoti Gora je že 
v začetku leta 1890 smučal in učil smučati. Rudolf Badjura pa je utemeljitelj šole 
smučanja na Slovenskem. Prve organizirane tečaje smučanja je organiziral leta 1914, 
deset let kasneje pa je napisal knjigo Smučar, v kateri je prvi pri nas opisal tehniko 
smučanja tistega časa. Leta 1930 so učitelji smučanja sprejeli prvi program 
usposabljanja, pravilnik in kriterije ocenjevanja. 6. junija 1936 je bil v Ljubljani na 
generalni skupščini Jugoslovanske zimsko športne zveze ustanovljen zbor smučarskih 
učiteljev (Lešnik, 2016). 
 
Slovenci se lahko tako s ponosom predstavimo širši javnosti z zgodovino smučanja pri 
nas, predvsem z bloškim smučanjem, pohorskim smučanjem, bajtarstvom na Veliki 
planini ter vrhunskimi dosežki na tekmovanjih najvišjega ranga. Seveda se lahko 
pohvalimo tudi z veliko znanja in ljudmi, ki so zaznamovali tako domače kot svetovno 
smučarsko okolje. 
 
V Sloveniji se je smučanje že desetletja razvijalo na poseben način, pri tem pa smo 
ustvarili nekatere primerjalne prednosti. Predvsem govorimo o usmerjenosti v taka 
sredstva, metode in oblike dela, ki so v tekmovalno smučanje že zgodaj usmerjale 
mlajše začetnike. Za tako delo je bilo potrebno ustrezno strokovno znanje, kar lahko 
pripišemo odgovornim za izobraževanje kadrov (Združenje učiteljev in trenerjev 
Slovenije), klubom in Fakulteti za šport. 
 
Zaradi maloštevilnega naroda je izhodišče modela slovenske šole smučanja že v 
preteklosti temeljil na izboru mladih začetnikov. Strokovnjaki so morali v vsakem 
posamezniku videti potencial za vrhunskega tekmovalca. Začetek je bil in je še danes 
povezan s pravočasnim in kakovostnim začetnim izborom. Temu je sledilo uvajanje v 
specifičen proces selekcioniranja in treniranja pod vodstvom, ki je delovalo strokovno 
in kvalitetno. 
 
Glavni cilj tako naše šole smučanja kot tujih smučarskih šol je bil začetnika naučiti 
smučati oziroma mu omogočiti čim večji napredek glede na njegovo predhodno 
smučarsko znanje ter psihofizične lastnosti. Od učiteljevega znanja, pedagoške 
usposobljenosti ter ustvarjalnosti je odvisno, kako bo posameznik najhitreje in 
najučinkovitejše napredoval. Učencem in času pa lahko prilagodimo stopnjo 
zahtevnosti metodičnih postopkov. Pri dokončnem definiranju poti pri učenju smučanja 
ne smemo zgolj slediti hierarhični urejenosti smučarskih storitev po težavnostnih 
ravneh, temveč moramo pri posredovanju informacij upoštevati prilagajanje zahtevam 




Delo v manjših skupinah omogoča kvalitetnejše poučevanje in proces individualizacije, 
saj daje učitelju boljši vpogled v znanje ter napredovanje posameznika. Hitrejši 
napredek je tudi rezultat večjega ukvarjanja učitelja s posameznikom. 
 
Ob prisotnosti številčne smučarske literature se v današnjem času raje posvečamo 
podrobnostim posameznih temeljnih storitev, kot da bi naše učence preprosto učili 
smučati. Novodobni učitelji smučanja imajo sicer ogromno količino znanja, vendar so 
preveč osredotočeni na posamezne storitve, ki so kot stopnice v šoli smučanja. Že več 
kot dvajset let operativni model učenja smučanja in shema odprte piramide pomenita 
doktrinaren pristop k učenju smučanja. H kvalitetnejšemu delu učiteljev in trenerjev 
smučanja ter pridobivanju večjega števila mladih tekmovalcev sta pripomogla 
hierarhična ureditev in stopnjevanje temeljnih smučarskih storitev. Posledično je 
vsakemu začetniku omogočeno hitro napredovanje po direktni poti učenja, kar so 
kasneje potrdili tudi danes že mnogi bivši prvaki (Lešnik in Žvan, 2010). 
1.1 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Smučarska zveza Slovenije (SZS) je nacionalna panožna športna zveza smučarskih 
društev, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo z alpskim smučanjem, tekom na smučeh, 
nordijsko kombinacijo, smučarskimi skoki, biatlonom, deskanjem na snegu, 
smučanjem prostega sloga, telemark smučanjem, izobraževanjem in organiziranjem 
na področju smučanja. V Smučarski zvezi Slovenije se društva združujejo po panogah, 
ki avtonomno delujejo v okviru celotne organizacije. Smučarska zveza Slovenije je bila 
ustanovljena leta 1948 s sedežem v Ljubljani. Mednarodna smučarska zveza (FIS) je 
po osamosvojitvi 10. novembra 1991 na sestanku predsedstva soglasno priznala SZS 
in jo sprejela v svoje vrste. SZS združuje 223 društev in več kot 2300 tekmovalcev, ki 
nas zastopajo na tekmovanjih vseh rangov in kategorij (''ZUTS – Predstavitev'', 2017). 
1.2 ZDRUŽENJE UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA SLOVENIJE 
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (ZUTS), ki je bilo ustanovljeno že 
leta 1936, je najštevilčnejše športno strokovno združenje v Sloveniji. Pod njegovim 
okriljem je aktivnih preko 3300 učiteljev in trenerjev različnih smučarskih panog. 
Delovanje Združenja učiteljev in trenerjev Slovenije je razdeljeno na sedem komisij 
različnih pojavnih oblik smučanja – alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na 
smučeh, telemark smučanje, smučanje prostega sloga, smučarski skoki in biatlon 
(''ZUTS – Predstavitev'', 2016). 
Namen delovanja ZUTS Slovenije: 
 Skrbi za strokovno usposobljenost in izpopolnjevanje učiteljev ter trenerjev vseh 
disciplin pri SZS. 
 Izvajanje enotnega programa usposabljanja učiteljev in trenerjev smučanja. 
 Izvajanje enotnega programa slovenske šole smučanja. 
 Boljše in učinkovitejše uresničevanje skupnih interesov na področju 
smučarskega športa. 
 Popularizacija in razvoj množičnega in vrhunskega smučarskega športa. 
 Zastopanje in predstavljanje slovenske šole smučanja v mednarodnem 
prostoru. 
 Povezovanje z domačimi in tujimi institucijami na področju smučarskega športa. 
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Cilji delovanja ZUTS Slovenije: 
 Zagotovitev visoke strokovne in organizacijske ravni svojih strokovnih kadrov. 
 Razvoj, izvajanje in nadzor usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov 
v osnovnih organizacijah ZUTS Slovenije. 
 Skrb za enotnost in strokovnost učnega programa in njegovega izvajanja. 
 Z izvajanjem skupnih strokovnih nalog in s podpiranjem dejavnosti na področju 
smučanja prispevati k popularizaciji športa v Republiki Sloveniji. 
 Predstavljanje slovenske smučarske šole doma in v tujini. 
 Podeljevanje licenc učiteljem in trenerjem smučanja ter vodenje razvida 
učiteljev in trenerjev smučanja. 
 Podeljevanje licence šolam smučanja in vodenje razvida članic Šole smučanja 
Slovenije. 
 Sodelovanje z drugimi organi Smučarske zveze Slovenije. 
 Organizacija družabno-športnih prireditev za svoje člane (''Poslovnik ZUTS 
Slovenije'', 2008). 
1.3 TEORETIČNI IN PRAKTIČNI IZPITI 
Preverjanje praktičnega znanja je v preteklosti potekalo po končanem praktičnem delu 
usposabljanja. Priporočljivo je bilo, da se je preverjanje začelo dan po končanem 
praktičnem delu, ni pa bilo nujno. Preverjanje praktičnega znanja je bilo sestavljeno iz 
preverjanja tehnike elementov šole smučanja ter poznavanja vsebin iz tehnike in 
metodike alpskega smučanja (nastop pred vrsto). 
 
V smučarski sezoni 2010/2011 so bili uvedeni regijski izpiti teoretičnih in praktičnih 
znanj, kar pomeni, da udeleženec izpita ne opravlja takoj po tečaju, temveč so izpiti 
razpisani za vse, ki še morajo opraviti izpit. Prijavijo se lahko na kateri koli razpisani 
termin izpita. Izpit lahko opravljajo trikrat. S spremembo načina opravljanja izpita so 
pripomogli k objektivnejšemu in bolj poenotenemu načinu preverjanja znanja 
kandidatov (''Kdo smo in kaj počnemo?'', 2011). 
1.4 LICENCIRANJE UČITELJA ALPSKEGA SMUČANJA 
Posameznik, ki bi rad postal učitelj ali trener, mora skozi sistem usposabljanja za 
pridobitev ustreznih strokovnih nazivov. Vsak posameznik začne na 1. nivoju kot Učitelj 
alpskega smučanja I. stopnje ter lahko napreduje kot Učitelj alpskega smučanja II. 
stopnje. Učitelj alpskega smučanja II. stopnje lahko svoje znanje nadgrajuje na 2. 
nivoju kot trener smučanja ali kot Učitelj alpskega smučanja III. stopnje. Učitelj 
alpskega smučanja III. stopnje pa svoje znanje lahko nadgradi še na 3. nivoju z 
nazivom Trener smučanja PRO. Proces usposabljanja učiteljev in trenerjev je 
sestavljen iz sklopov obveznosti usposabljanja na tečajih, kot so teoretične vsebine v 
obliki predavanj po programu, praktične vsebine v obliki izvedbe vaj na snegu po 
programu, izpit iz obvladanja teoretičnega znanja pod nadzorom članov Državne 




V Sloveniji je Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, ki deluje pod okriljem 
Smučarske zveze Slovenije, nosilec, predlagatelj in izvajalec usposabljanja na 
področju smučanja. Usposabljanje na nižjih stopnjah (1. nivo) izvajajo društva in klubi, 
medtem ko je na višjih stopnjah (2. in 3. nivo) organizator in izvajalec programov ZUTS 
Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport. 
 
Vodja tečaja, ki je usposobljen z licenco v okviru osnovnih organizacij, lahko izvaja 
usposabljanja za pridobitev usposobljenosti na 1. nivoju. Vodja tečaja prevzema 
odgovornost za vsebinsko in količinsko izvedbo usposabljanja. Zagotavlja predavanja 
teoretične vsebine licenciranega predavatelja in delo licenciranega člana 
demonstratorske vrste ZUTS Slovenije za delo na snegu. Kandidati teoretični in 
praktični izpit opravijo v skladu s pravili pred člani Državne izpitne komisije (DIK). Za 
pridobitev usposobljenosti je pogoj tudi opravljena praksa pod nadzorom licenciranega 
mentorja. 
 
S pridobitvijo strokovnega naziva pa proces učenja še ni končan. Pridobljeno znanje 
je treba dopolnjevati z aktualnim napredkom smučarskega športa. Zaradi potrebe po 
varnem in strokovnem delu smučarskih kadrov so v skladu z zakonodajo uvedli licence 
za delo v tekoči smučarski sezoni (''Licenciranje'', 2017). 
1.5 DRŽAVNA IZPITNA KOMISIJA 
Državna izpitna komisija (DIK) ocenjuje kandidate na tečajih usposabljanja ter 
kandidate na izborih demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije. 
 
Državno izpitno komisijo sestavljajo vodja in njeni člani. Zbor delegatov imenuje vodjo 
državne izpitne komisije na predlog predsednika Združenja učiteljev in trenerjev 
Slovenije. Vodja je po svoji funkciji prav tako član sekretariata ZUTS Slovenije. 
 
Vodja državne izpitne komisije je odgovoren za prisotnost potrebnih licenciranih 
ocenjevalcev na izpitih za pridobitev nazivov Učitelj alpskega smučanja I., II. in III. 
stopnje ter izborih za demonstratorske vrste ZUTS Slovenije. 
 
Naloge vodje državne izpitne komisije so, da spremlja novosti v razvoju tehnike in 
metodike učenja alpskega smučanja, pripravlja predlog programa dela državne izpitne 
komisije in licenciranja članov državne izpitne komisije za posamezno sezono, 
predlaga člane za vsako posamezno sezono, razporeja člane državne izpitne komisije 
na izpite, popravne izpite kadrovskih tečajev ter izbore demonstratorskih vrst, določi 
predsednike izpitnih komisij. Vodja mora imeti pregled nad aktivnostmi in delovanjem 
komisije ter sprotno obveščati člane o njihovih nalogah. Vodja predlaga spremembe 
ter potek teoretičnih in praktičnih izpitov na tečajih usposabljanja za učitelje alpskega 
smučanja I., II. in III. stopnje. Predlagati mora tudi spremembe in potek izborov 
demonstratorskih vrst. Vodja državne izpitne komisije po zaključku vsake smučarske 
sezone pripravi poročilo o poteku kadrovskih tečajev in izvedbi ter uspešnosti izpitov 





1.6 APLIKACIJA ŠPAK 
Aplikacija športno amaterskih kadrov je večinoma namenjena podpori vodenja 
strokovnega usposabljanja in manj izobraževanju strokovnih delavcev v športu. 
Aplikacija omogoča vnašanje izobraževalnih programov, predmetov in njihovih 
predavateljev. Omogoča potrjevanje programov usposabljanja, oblikovanje koledarja 
razpisanih tečajev, razpisovanje in obdelavo izpitov, vnašanje usposobljenih športnih 
oseb iz preteklosti ter tujine. Aplikacija omogoča tiskanje diplom o usposobljenosti ter 
pregled evidenc s področja strokovnega usposabljanja. Aplikacija je namenjena 
nosilcem programov usposabljanja, izvajalcem tečajev programa usposabljanja ter 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – Direktoratu za šport (''ŠPAK 
usposabljanje – športno amaterski kadri'', 2017). 
1.7 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
Namen diplomskega dela je analizirati načine preverjanja znanja teoretičnih in 
praktičnih izpitov, ki so se uporabljali v obdobju med letoma 2006 in 2016. Želimo 
analizirati število tečajev za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja I., II. in III. 
stopnje, preučiti število kandidatov na sezono po posameznih stopnjah ter preveriti 
njihovo uspešnost na izpitih v smučarskih sezonah od 2006/2007 do 2015/2016 
(Smučarska sezona bo opredeljena z začetkom 1. julija in bo trajala do 30. junija). 
Ugotoviti želimo tudi uspešnost po spolu. Zanimalo nas bo, zakaj nastajajo razlike v 
posameznih sezonah. 
1.8 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 Analizirati načine preverjanja teoretičnega in praktičnega znanja v različnih 
obdobjih znotraj desetletnega obdobja od leta 2006 do 2016. 
 Analizirati, ali število kadrovskih tečajev čez leta narašča ali pada. 






2.1 POGOJI ZA PRISTOP H KADROVSKEMU TEČAJU V OBDOBJU OD LETA 
2006 DO 2008 
Skladno s Pravilnikom o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja iz leta 2003 sta 
bila v obdobju od 2006 do 2008 osnovna pogoja za prijavo na tečaj za pridobitev naziva 
Učitelj alpskega smučanja I. stopnje: 
 v tekočem letu (v letu prijave) so morali biti kandidati stari najmanj 16 let in 
 imeti končano osnovno šolo. 
 
Na tečaj za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja II. stopnje so se lahko prijavili 
kandidati, ki so izpolnjevali naslednje pogoje: 
 so imeli pridobljen strokovni naziv Učitelj alpskega smučanja I. stopnje, 
 so bili redni člani Osnovne organizacije ZUTS, 
 so imeli plačano članarino v OO in članarino ZUTS, 
 so bili v tekočem letu (v letu prijave) stari najmanj 17 let, 
 so imeli končano najmanj osnovno šolo.  
 
Pod posebnimi pogoji so bivšim in aktivnim članom B-reprezentance Slovenije, ki so 
izpolnjevali starostne pogoje, dovolili neposreden pristop na tečaj za pridobitev naziva 
Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. Če je bil kandidat neuspešen na izpitu, s tem ni 
pridobil nobenega od strokovnih nazivov nižjih stopenj. 
 
Na tečaj za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja III. stopnje so se lahko prijavili 
samo kandidati, ki: 
 so imeli pridobljen strokovni naziv Učitelj alpskega smučanja II. stopnje, 
 so bili člani Osnovne organizacije ZUTS, 
 so imeli plačano članarino v OO in članarino ZUTS,  
 so bili v tekočem letu (v letu prijave) stari najmanj 18 let, 
 so imeli končano srednjo šolo.  
 
Pod posebnimi pogoji so bivšim in aktivnim članom A-reprezentance Slovenije, ki so 
izpolnjevali starostne pogoje, dovolili neposreden pristop na tečaj za pridobitev naziva 
Učitelj alpskega smučanja III. stopnje. Če je bil kandidat neuspešen na izpitu, s tem ni 
pridobil nobenega od strokovnih nazivov nižjih stopenj. 
 
Poleg navedenih pogojev je bilo treba za pridobitev strokovnega naziva Učitelj 
alpskega smučanja II., III. stopnje in Trener opraviti tudi prakso v predpisanem obsegu. 
 
Minimalna praksa za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja II. stopnje je bilo 5-
dnevno praktično delo v obsegu 20 ur na snegu kot Učitelj alpskega smučanja I. 
stopnje. 
 
Minimalna praksa za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja III. stopnje je bilo 7-





Upošteval se je samo uradno verificiran dnevnik o opravljeni praksi. Osnovne 
organizacije ZUTS so imele pravico do uradne verifikacije dnevnika opravljene prakse 
kandidatov za naziv Učitelj alpskega smučanja II. in III. stopnje (Pravilnik o organizaciji 
in poteku tečajev usposabljanja, 2003). 
2.2 PREVERJANJE TORETIČNIH VSEBIN – TEORETIČNI IZPITI V OBDOBJU OD 
LETA 2006 DO 2008 
Skladno s Pravilnikom o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja iz leta 2003 se je 
teoretični del izpita opravljal pisno pred praktičnim delom izpita. Vprašanja so bila 
vezana na teoretične sklope, ki so jih predavatelji posredovali kandidatom na 
teoretičnih predavanjih. 
 
Teoretični izpit za pridobitev strokovnega naziva Učitelj alpskega smučanja I. in II. 
stopnje je potekal pod nadzorom vodje kadrovskega tečaja, za višje strokovne nazive 
pa je teoretični izpit potekal pred predsednikom državne izpitne komisije (DIK) ali vodjo 
Komisije za alpsko smučanje pri Združenju učiteljev in trenerjev Slovenije. 
 
Za pozitivno oceno je moral kandidat znati na vsako postavljeno vprašanje odgovoriti 
vsaj 50 %. Če kandidat na eno ali dve vprašanji ni odgovoril ali je nanj odgovoril 
pomanjkljivo ali napačno, je moral opravljati še dodatni ustni zagovor izpita. Če 
kandidat na več kot dve vprašanji ni odgovoril, je pomanjkljivo ali napačno odgovoril, 
je moral ponovno opravljati teoretični izpit. 
 
Vodja tečaja je določil termin ustnega zagovora oziroma ponovnega opravljanja izpita. 
Licencirani predavatelji za posamezno vsebino pa so ocenjevali teoretični del izpita. 
 
Pred pristopom na praktični izpit so bili kandidati obveščeni o rezultatih teoretičnega 
izpita. Po dogovoru z ocenjevalcem je imel kandidat pravico do vpogleda v rezultate 
(Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja, 2003). 
2.3 PREVERJANJE TEHNIKE SMUČANJA – PRAKTIČNI IZPITI V OBDOBJU OD 
LETA 2006 DO 2008 
Skladno s Pravilnikom o organizaciji in poteku tečajev usposabljanja iz leta 2003 je 
Izpitna komisija na kadrovskih izpitih oziroma popravnih izpitih za pridobitev 
strokovnega naziva izvajala preverjanje obvladanja tehnike smučanja. Izpitna komisija 
je bila sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov. Predsednik in člani komisije 
so lahko bili samo licencirani člani državne izpitne komisije. 
 
Pri preverjanju praktičnega obvladanja tehnike smučanja je bilo število ocenjevalcev 
odvisno od števila kandidatov. Dva ocenjevalca na največ štiriindvajset kandidatov. 
 
Potrebe ocenjevalcev na kadrovskih izpitih oziroma popravnih izpitih za pridobitev 
strokovnega naziva so bile: 
 Učitelj alpskega smučanja I. in II. stopnje – dva ocenjevalca, 
 Učitelj alpskega smučanja III. stopnje – trije ocenjevalci (na sprejemnih in 




V skladu z napovedanim potekom kadrovskega tečaja je moral biti naveden termin 
izvedbe preverjanja obvladanja tehnike smučanja. 
 
Predsedniku izpitne komisije je moral vodja tečaja pred izvedbo izpita izročiti 
dokumentacijo z dokazili o uspešno opravljenem teoretičnem izpitu ter izpolnjene 
izpitne liste z vrstnim redom kandidatov. 
 
Praktični izpit je obsegal: 
 demonstracije izpitnih storitev, 
 nastop pred vrsto (predstavitev in kratek opis glavnih značilnosti izpitne storitve 
ter komentar in predlog odprave napak ob demonstraciji drugih kandidatov).  
 
Pred začetkom izvajanja izpitne storitve je predsednik izpitne komisije določil 
kandidata za izvajanje nastopa pred vrsto in kandidata, ki je izvedel demonstracijo 
izpitne storitve. 
 
Predsednik izpitne komisije je pol ure pred začetkom izpita določil izpitne storitve ter o 
njih obvestil vodjo kadrovskega tečaja. Nastop pred vrsto je spadal pod samostojno 
izpitno storitev. 
 
Izpitne storitve kandidata so se ocenjevale z ocenami od ena do deset. 
 
Pri ocenjevanju so upoštevali predvsem: 
 splošno pripravljenost kandidata, 
 kakovost razlage storitve, 
 nazornost in tehnično izvedbo demonstracije, 
 popravljanje napak ter ustreznost izbire korekcijskih vaj, 
 sposobnost komunikacije, 
 pristop k organizaciji vadbe, 
 urejenost kandidata.  
 
Pozitivna ocene za pridobitev naziva: 
 Učitelj alpskega smučanja I. stopnje – 5, 
 Učitelj alpskega smučanja II. stopnje – 6, 
 Učitelj alpskega smučanja III. stopnje – 7. 
 
Kandidat, ki je pridobil pozitivno oceno pri vseh izpitnih storitvah, je uspešno opravil 
izpit. Če je kandidat pri eni ali dveh storitvah pridobil negativno oceno, je moral pristopiti 
na popravni izpit v razpisanih rokih. Kandidat je moral ponavljati tečaj, če je dobil 
negativno oceno pri treh ali več izpitnih storitvah. 
 
Na uradnih izpitnih formularjih so morale biti zapisane vse izpitne ocene. 
 
Razglasitev rezultatov praktičnega izpita je potekala na dan opravljanja, predsednik 
izpitne komisije pa je bil odgovoren za ustrezen protokol. Kandidati, ki so morali 
pristopiti k popravnemu izpitu, so ob razglasitvi prejeli prijavnice skupaj z obvestilom o 
izvedbi popravnih izpitov z že določenim datumom in krajem izvedbe. 
 
Vsi zgoraj navedeni pogoji so prav tako veljali za opravljanje popravnih izpitov, saj so 
bili popravni izpiti sestavni del tečaja usposabljanja. Kandidat, ki je moral pristopiti k 
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popravnemu izpitu, ni imel pravice sodelovati na rednih izpitnih terminih, pač pa za to 
določenih terminih. V izjemnih primerih pa je lahko predsednik izpitne komisije v 
dogovoru s predsednikom državne izpitne komisije dovolil kandidatu opravljanje 
popravnega izpita v rednih izpitnih rokih (Pravilnik o organizaciji in poteku tečajev 
usposabljanja, 2003). 
2.4 POGOJI ZA PRISTOP H KADROVSKEMU TEČAJU – V OBDOBJU OD LETA 
2008 Z VSAKOLETNIMI SPREMEMBAMI 
V obdobju po letu 2008 se je na področju pogojev za pristop na tečaje usposabljanja 
zgodilo več sprememb. Skladno s Pravilnikom o organizaciji in poteku programov 
usposabljanja iz leta 2008 so se na tečaj za pridobitev naziva Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje lahko prijavljali samo kandidati z izpolnjenimi naslednjimi pogoji: 
 so bili v tekočem letu (v letu prijave) stari najmanj 17 let, 
 so imeli končano osnovno šolo, 
 so imeli ustrezno znanje osnov smučarske tehnike. 
 
Na tečaj za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja II. stopnje so se lahko prijavili 
samo kandidati, ki: 
 so imeli pridobljen strokovni naziv Učitelj alpskega smučanja I. stopnje, 
 so bili redni člani OO ZUTS, 
 so imeli plačano članarino v OO ZUTS in urejeno članstvo v SZS ZUTS 
Slovenije (Modra kartica ZUTS), 
 kandidati, ki so bili v tekočem letu (v letu prijave) stari najmanj 18 let, 
 so imeli končano najmanj osnovno šolo.  
 
Pod posebnimi pogoji so lahko tekmovalci, ki so dve leti tekmovali v mladinskih 
kategorijah po seznamu SZS in so izpolnjevali starostni pogoj, neposredno pristopili 
na tečaj za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. Če kandidat na 
izpitu ni bil uspešen, ni pridobil nobenega od strokovnih nazivov nižjih stopenj. 
 
Na tečaj za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja III. stopnje so se lahko prijavili 
samo kandidati, ki: 
 so imeli pridobljen strokovni naziv Učitelj alpskega smučanja II. stopnje, 
 so bili člani OO ZUTS Slovenije, 
 so imeli plačano članarino v OO ZUTS in urejeno članstvo v SZS ZUTS 
Slovenije (Modra kartica ZUTS), 
 so bili stari najmanj 18 let, 
 so imeli izobrazbo najmanj V. stopnje zahtevnosti.  
 
Aktivnim in bivšim članom slovenske A-reprezentance po seznamu članov 
reprezentanc SZS, ki so hkrati izpolnjevali tudi starostni pogoj, so dovolili neposreden 
pristop na tečaj za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja III. stopnje. Če kandidat 
na izpitu ni bil uspešen, ni pridobil nobenega od strokovnih nazivov nižjih stopenj. 
 
Poleg navedenih pogojev je bil za pridobitev strokovnega naziva Učitelj alpskega 




Minimalna praksa za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja I. stopnje je obsegala 
5-dnevno praktično delo v obsegu 20 ur na snegu. Za pridobitev naziva Učitelj 
alpskega smučanja II. stopnje je minimalna praksa obsegala 5-dnevno praktično delo 
v obsegu 20 ur. Za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja III. stopnje je kandidat 
potreboval 7-dnevno praktično delo v obsegu 30 ur dela na snegu. Licencirani mentorji 
OO ZUTS so imeli pravico do uradne verifikacije dnevnikov opravljene prakse 
kandidatov za naziv Učitelj alpskega smučanja I., II. in III. stopnje (Pravilnik o 
organizaciji in poteku programov usposabljanja, 2008). 
2.5 PREVERJANJE TEORETIČNIH VSEBIN – TEORETIČNI IZPITI V OBDOBJU OD 
LETA 2008 Z VSAKOLETNIMI SPREMEMBAMI 
Skladno s Pravilnikom o državni izpitni komisiji iz leta 2008 so morali biti v skladu z 
napovedanim potekom tečaja usposabljanja navedeni termini izvedbe teoretičnega 
izpita, ki je moral biti izveden pred praktičnem izpitom.  
 
Teoretični izpit so lahko ocenjevali samo licencirani člani državne izpitne komisije, ki 
jih je določil vodja državne izpitne komisije. Teoretični izpiti za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I., II. in III. stopnje so morali potekati ločeno po stopnjah. En ocenjevalec je 
lahko ocenjeval največ štiriindvajset kandidatov. 
 
Teoretični del izpita so načeloma opravljali v pisni obliki. Ocenjevalec je izbral po dve 
vprašanji iz vsakega posameznega sklopa teoretičnih vsebin. Teoretične vsebine, ki 
so jih zajemali teoretični izpiti, so bile natančno opredeljene v programih usposabljanja. 
 
Takoj po končanem pisnem preverjanju znanja je moral ocenjevalec oceniti izpitne 
pole kandidatov. Za pozitivno oceno je moral kandidat znati na vsak posamezen sklop 
teoretičnih vsebin odgovoriti vsaj 50 %. V nasprotnem primeru je moral kandidat 
opraviti dodatni ustni zagovor. 
 
Kandidati so še v istem dnevu prejeli rezultate teoretičnega izpita. Kandidat, ki 
teoretičnega izpita ni opravil uspešno, je imel pravico, da izpit ponovno opravlja v 
okviru razpisanih terminov popravnih izpitov pri ZUTS Slovenije. Kandidat je lahko k 
praktičnemu izpitu pristopil šele, ko je imel opravljen teoretični izpit (Pravilnik o državni 
izpitni komisiji Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, 2008). 
2.6 PREVERJANJE TEHNIKE SMUČANJA – PRAKTIČNI IZPITI V OBDOBJU OD 
LETA 2008 Z VSAKOLETNIMI SPREMEMBAMI 
Skladno s Pravilnikom o državni izpitni komisiji iz leta 2008 je moral biti termin 
praktičnega izpita določen v skladu s potekom tečaja usposabljanja. Ocenjevalce je 
moral vodja državne izpitne komisije pravočasno obvestiti o vseh natančnih 
informacijah izpita. Vodja komisije je določil ocenjevalce praktičnega izpita, to pa so 
lahko bili samo licencirani člani komisije. Izpiti po posameznih stopnjah za učitelja 
alpskega smučanja I., II. in III. stopnje so morali potekati ločeno. 
Potrebe ocenjevalcev na izpitih preverjanja praktičnega znanja so bile: 




 Učitelj alpskega smučanja III. stopnje – najmanj trije ocenjevalci (predsednik in 
najmanj dva člana komisije), 
 Popravni izpiti – dva ocenjevalca (predsednik in en član komisije). 
 
Vodja državne izpitne komisije je določil predsednika izpitne komisije. Vsaka 
posamezna komisija je lahko na praktičnem izpitu ocenjevala največ dvanajst 
kandidatov. Predsedniku izpitne komisije je moral vodja tečaja pred izvedbo izpita 
izročiti dokumentacijo z dokazili o uspešno opravljenem teoretičnem izpitu ter 
izpolnjene izpitne liste z vrstnim redom kandidatov. 
 
Praktični del izpita je obsegal:  
 demonstracijo izpitnih storitev, 
 nastop pred vrsto (predstavitev in kratek opis glavnih značilnosti izpitne storitve, 
komentar in možnosti odprave pomanjkljivosti ob demonstraciji drugih 
kandidatov, kratka analiza tehnike naključno mimoidočih smučarjev, 
ocenjevanje primernosti terena za učenje smučanja, poznavanje metodike in 
tehnike).  
 
Nastop pred vrsto in demonstracija izpitnih storitev sta bila samostojna dela 
praktičnega izpita. 
 
Minimalno število storitev pri posamezni stopnji je bilo: 
 Učitelj alpskega smučanja I. stopnje – minimalno 5 storitev, 
 Učitelj alpskega smučanja II. stopnje – minimalno 6 storitev, 
 Učitelj alpskega smučanja III. stopnje – minimalno 8 storitev. 
 
Storitve in zaporedje storitev je določil predsednik izpitne komisije glede na 
razpoložljivo konfiguracijo terena. Pred začetkom izpita so o izbranih izpitnih storitvah 
obvestili vodjo tečaja usposabljanja. Komisija je lahko izpit zaradi izrednih razmer 
prilagodila vremenskim razmeram. 
 
Posamezna demonstracija izpitne storitve je bila ocenjena z oceno od 1 do 10. 
 
Pozitivna ocena posamezne storitve za naziv je bila: 
 Učitelj alpskega smučanja I. stopnje – 5 in več, 
 Učitelj alpskega smučanja II. stopnje – 6 in več, 
 Učitelj alpskega smučanja III. stopnje – 7 in več. 
 
Nastop pred vrsto je bil ocenjen z opravil/ni opravil. 
 
Pri ocenjevanju se je upoštevalo: 
 splošno pripravljenost kandidata, 
 kvaliteto razlage storitve, 
 nazornost in tehnično izvedbo demonstracije, 
 popravljanje napak ter ustreznost izbire korekcijskih vaj, 
 sposobnost komunikacije, 
 pristop k organizaciji vadbe, 
 urejenost kandidata.  
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Takoj po praktičnem delu izpita je sledilo usklajevanje ocen. Če ocenjevalci niso bili 
enakega mnenja, je o oceni odločalo mnenje predsednika izpitne komisije. 
 
Kandidat je izpit uspešno opravil, če je: 
 nastop pred vrsto opravil z oceno »opravil«, 
 dosegel vsaj minimalen rezultat povprečja ocen posameznih izpitnih storitev. 
 
Minimalna povprečna ocena za pridobitev naziva je bila: 
 Učitelj alpskega smučanja I. stopnje – 5.0, 
 Učitelj alpskega smučanja II. stopnje – 6.0, 
 Učitelj alpskega smučanja III. stopnje – 7.0 in več. 
 
pri čemer so lahko imeli kandidati za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja I. 
stopnje negativno oceno pri eni storitvi, kandidati za pridobitev naziva Učitelj alpskega 
smučanja II. stopnje pa negativno oceno pri največ dveh storitvah in kandidati za naziv 
Učitelj alpskega smučanja III. stopnje so lahko imeli negativno oceno pri treh izpitnih 
storitvah. Kandidat, ki je bil na praktičnemu izpitu neuspešen, je lahko pristopil k 
popravnemu izpitu v razpisanih rokih. 
 
Vsak kandidat je imel največ dve možnosti prijave in opravljanja popravnega izpita. Če 
je bil kandidat neuspešen na obeh rokih, je moral ponovno opravljati celoten tečaj. 
Kandidat je imel za opravljanje popravnih izpitov dve leti časa, v nasprotnem primeru 
so mu uspešno opravljene obveznosti tečaja usposabljanja zapadle. 
 
Na uradnih izpitnih formularjih so morale biti zapisane vse izpitne ocene. Razglasitev 
rezultatov praktičnega izpita je potekala na dan opravljanja izpita, predsednik izpitne 
komisije pa je bil odgovoren za ustrezen protokol. Kandidati, ki so morali pristopiti k 
popravnemu izpitu, so ob razglasitvi prejeli prijavnice skupaj z obvestilom o izvedbi 
popravnih izpitov z že določenim časom in krajem izvedbe (Pravilnik o državni izpitni 
komisiji Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, 2008). 
2.7 NOVOSTI V SMUČARSKI SEZONI 2010/2011  
Vodja državne izpitne komisije je v sodelovanju z regijskimi vodji razpisal termine za 
izvedbo teoretičnih izpitov. Termini za izvedbo teoretičnih izpitov so se razpisali na 
podlagi zaključenih prijav kadrovskih tečajev s strani osnovnih organizacij v mesecu 
novembru. 
 
Pogoj za pristop k praktičnemu delu izpita je bil uspešno opravljen teoretičen izpit. 
Kandidat, ki na teoretičnem delu izpita ni bil uspešen, se je lahko ponovno prijavil na 
razpisani rok v okviru določene regije, a ne več kot dvakrat. 
 
Teoretični del izpita za naziv Učitelj alpskega smučanja III. stopnje in naziva Trener se 
je izvajal pod nadzorom vodje kadrovskega tečaja, vodje strokovnega sveta ZUTS in 
predsednika DIK. Izpit je potekal v pisni obliki. 
Preverjanje na teoretičnih izpitih je potekalo v dveh centrih: 
 Ljubljana na SZS (ZAH), 




V skladu z napovedanim potekom tečaja usposabljanja je moral biti določen termin 
izvedbe preverjanja obvladanja praktičnega znanja. Vodja državne izpitne komisije se 
je moral uskladiti z ocenjevalci o natančnem kraju in času začetka praktičnega izpita. 
V sodelovanju z regijskimi vodji je moral vodja državne izpitne komisije razpisati 
termine za izvedbo praktičnih delov izpitov. Na podlagi zaključenih prijav kadrovskih 
tečajev s strani osnovnih organizacij v mesecu novembru so se nato razpisali termini 
za izvedbo praktičnih izpitov. 
 
Po opravljenem teoretičnem in praktičnem delu tečaja so se kandidati lahko prijavili na 
teoretični del izpita. Ko so kandidati izpolnili vse pogoje, so si sami izbrali termin in se 
prijavili na praktični izpit, ki je bil organiziran na nivoju regij vsak mesec. Izjema so bili 
kandidati, ki so pristopali k praktičnemu izpitu za pridobitev naziva Učitelj alpskega 
smučanja III. stopnje in Trener. Ti so lahko pristopili na praktični izpit, ki ga je razpisal 
ZUTS v sodelovanju s Fakulteto za šport. Kandidati so se za posamezen izpitni rok 
prijavili na spletni strani ZUTS Slovenije. 
 
Preverjanja na praktičnih izpitih so potekala v dveh centrih: 
 Kranjska Gora (ZAH), 
 Maribor (VZH) (Božič, 2010). 
2.8 NOVOSTI V SMUČARSKI SEZONI 2013/2014 
Tekmovalcem in tekmovalkam, ki so vsaj dve leti imeli status reprezentanta po 
seznamu SZS v mladinski ali članski kategoriji, so dovolili neposreden pristop na tečaj 
za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. Če kandidat izpita ni opravil 
uspešno, ni pridobil nobenega od strokovnih nazivov nižjih stopenj (Gruden, 2013). 
2.9 NOVOSTI V SMUČARSKI SEZONI 2014/2015 
V smučarski sezoni 2014/2015 so uvedli centralno organizirana predavanja za 
pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja I. stopnje, predavanja za naziv Učitelj 
alpskega smučanja II. stopnje pa so še naprej ostala v domeni osnovnih organizacij. 
Z uvedbo centralno organiziranih predavanj se je dvignila raven teoretičnega znanja 
kandidatov na tečajih, zlasti pri nazivu Učitelj alpskega smučanja I. Postopno so začeli 
priključevati tudi druge komisije ZUTS k splošnemu delu predavanj. 
 
Centralno sta bila razpisana dva enodnevna termina. Predavanja so bila izvedena v 
Ljubljani, predavatelje pa je določil ZUTS Slovenije (Lešnik, 2014).  
 
Prijave na kadrovski tečaj so potekale po naslednjih pogojih: 
 kandidati so morali biti v tekočem letu (v letu prijave) stari najmanj 17 let, 
(diplomo o usposobljenosti so prejeli po dopolnjenem 18. letu), 
 vodji tečaja so morali predložiti potrdilo o končani najmanj 3-letni poklicni šoli 
oziroma potrdilo o šolanju na 4-letnem programu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje, 
 poslati so morali potrdilo o končani najmanj 3-letni poklicni šoli za naziv Učitelj 




Nastop pred vrsto so kandidati opravljali pred skupino vadečih, nastop je ocenil 
kompetentni licenciran mentor ZUTS v sklopu opravljanja mentorske-pedagoške 
prakse. 
 
Na teoretični izpit so se kandidati prijavili preko pisarne ZUTS glede na razpisane 
termine teoretičnih preverjanj znanja na nivoju regij (zah., vzh., cen. in NPR). 
Na praktični izpit so se kandidati prijavili preko spletne strani ZUTS glede na razpisane 
termine praktičnih preverjanj znanja (Stegnar, 2014). 
 
2.10 ANALIZA ŠTEVILA TEČAJEV 
 
ANALIZA ŠTEVILA TEČAJEV ZA NAZIV UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA I. 
STOPNJE 
 
Tabela 1  










2006/2007 21 13,1 
2007/2008 32 8,2 
2008/2009 20 11,7 
2009/2010 34 8,9 
2010/2011 36 6,6 
2011/2012 33 6,7 
2012/2013 32 7,8 
2013/2014 29 7,0 
2014/2015 28 7,0 
2015/2016 35 5,7 
 
Tabela 1 prikazuje število izvedenih tečajev za pridobitev naziva Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje od smučarske sezone 2006/2007 do 2015/2016. Po najmanjšem 
številu tečajev je izstopala smučarska sezona 2008/2009, kar lahko pripišemo 
zaostritvi kriterijev za pristop na tečaj, saj se je s to smučarsko sezono dvignila 
starostna meja. Dvignili so tudi ocenjevalne kriterije in zahteve po znanju tako 
praktičnih kot teoretičnih znanj, uvedli so tudi obvezno opravljanje prakse. Največje 
število tečajev je bilo izvedenih v smučarski sezoni 2010/2011 s šestintridesetimi tečaji, 
sledila pa ji je sezona 2015/2016 s petintridesetimi tečaji. Ponovni dvig števila 
kadrovskih tečajev v zadnji smučarski sezoni lahko pripišemo vse večjemu zanimanju 
italijanskih kandidatov, ki se v vse večjem številu zanimajo za pridobitev licenc učitelja 



















2006/2007 14 7,9 
2007/2008 27 4,2 
2008/2009 16 8,5 
2009/2010 27 3,7 
2010/2011 27 3,6 
2011/2012 19 4,9 
2012/2013 17 6,8 
2013/2014 14 5,8 
2014/2015 19 6,1 
2015/2016 20 5,5 
 
Tabela 2 prikazuje število izvedenih tečajev za pridobitev naziva Učitelj alpskega 
smučanja II. stopnje od smučarske sezone 2006/2007 do 2015/2016. Po manjšem 
številu tečajev sta izstopali smučarski sezoni 2006/2007 in 2013/2014. S 
sedemindvajsetimi tečaji pa so po večjem številu izstopale smučarske sezone 
2007/2008, 2009/2010 in 2010/2011. Vzrok za veliko število kadrovskih tečajev v 
smučarskih sezonah 2009/2010 in 2010/2011 lahko pripišemo velikemu upadu števila 
tečajev v smučarski sezoni 2008/2009, v kateri se je dvignila starostna omejitev za 
pristop k tečaju, kar je pomenilo, da se veliko število kandidatov po novih kriterijih ni 
moglo prijaviti na tečaj. Posledično so morali počakati na naslednjo sezono, ko so 





ANALIZA ŠTEVILA TEČAJEV ZA NAZIV UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA III. 
STOPNJE 
 
Tabela 3  










2006-2007 1 42 
2007-2008 1 25 
2008-2009 1 21 
2009-2010 1 39 
2010-2011 1 25 
2011-2012 1 25 
2012-2013 2 22 
2013-2014 1 22 
2014-2015 1 35 
2015-2016 1 51 
 
Tabela 3 prikazuje število tečajev za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja III. 
stopnje, ki so bili izvedeni v smučarskih sezonah od 2006/2007 do 2015/2016. Po 
številu tečajev je izstopala le smučarska sezona 2012/2013, ko sta bila izvedena dva 
tečaja. En tečaj je bil organiziran za tekmovalce slovenske A-reprezentance v alpskem 
smučanju, drugi pa za vse preostale kandidate. V desetletnem obdobju je bilo 
izvedenih 11 tečajev. Število kandidatov v posamezni sezoni lahko razberemo iz 
stolpca »povprečno število kandidatov«, kjer vidimo, da je bilo v smučarski sezoni 
2015/2016 udeleženih največ kandidatov, kar pripisujemo vse večjemu zanimanju 
italijanskih kandidatov za pridobivanje licenc.   
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ŠTEVILO TEČAJEV ZA UČITELJA ALPSKEGA SMUČANJA I. IN II. STOPNJE 
 
Slika 1. Število tečajev – Učitelj alpskega smučanja I. in II. stopnje. 
 
Slika 1 prikazuje število tečajev za naziv Učitelj alpskega smučanja I. in II. stopnje, ki 
so bili izvedeni v desetletnem obdobju. Smučarske sezone, ki so imele manjše število 
tečajev, so 2006/2007, 2008/2009 in 2013/2014. Vzrok za izraziti padec števila tečajev 
v smučarski sezoni 2008/2009 smo pripisali zaostritvi kriterijev za pristop na tečaj, in 
sicer z dvigom starostne meje. Z omenjeno smučarsko sezono so prav tako posodobili 
teoretična in praktična znanja ter dvignili ocenjevalne kriterije na izpitih. V smučarski 
sezoni 2015/2016 smo ponovno videli povečanje števila izvedenih tečajev, kar smo 
pripisali vse večjemu zanimanju italijanskih kandidatov za pridobitev naziva Učitelj 
alpskega smučanja na I., II., in III. stopnji. Skupno število izvedenih tečajev v 
desetletnem obdobju za naziv Učitelj alpskega smučanja I. stopnje je bilo 300 ter za II. 
stopnjo 200. 
2.11 USPEŠNOST NA IZPITIH V POSAMEZNI SEZONI 
Slike in tabele, ki bodo sledile, predstavljajo uspešnost kandidatov na izpitih na I., II. in 
III. stopnji. Učitelji alpskega smučanja I. stopnje so na grafih prikazani s svetlo modro 
barvo. Učitelji alpskega smučanja II. stopnje so na grafih prikazani v sivi barvi in Učitelji 
alpskega smučanja III. stopnje so na grafih prikazani s temno modro barvo. Grafi 
prikazujejo, v katerem opravljanju je bil kandidat uspešen na izpitu ali morda izpita ni 
nikoli opravil. Kandidati so imeli tri možnosti opravljanja izpita. Četrto opravljanje je bilo 
mogoče ob ugoditvi prošnje s tehtnim razlogom, kot je npr. poškodba ali bolezen. Če 
kandidat ni bil uspešen v treh opravljanjih izpita, je moral ponovno na praktični del 
tečaja. Priznala sta se mu opravljen teoretični del tečaja in teoretični izpit. Kandidat je 





















I. stopnja 21 32 20 34 36 33 32 29 28 35













SMUČARSKA SEZONA 2006/2007 
 
Slika 2. Uspešnost na izpitih – smučarska sezona 2006/2007. 
 
Tabela 4  




















stopnja 205 37 7 0 27 249 276 
II. 
stopnja 89 15 1 0 5 105 110 
III. 
stopnja 29 15 0 0 1 44 45 
 
Slika 2 in tabela 4 prikazujeta uspešnost kandidatov na izpitih v smučarski sezoni 
2006/2007. Največ kandidatov je bilo uspešnih v prvem opravljanju, med njimi pa imajo 
največji odstotek uspešnosti kandidati na II. stopnji z 81 %, sledijo jim kandidati na I. 
stopnji s 74 % in kandidati na III. stopnji s 64 %. Na drugem opravljanju je izpit za III. 
stopnjo opravilo še 33 %, na II. stopnji 14 % in I. stopnji 13 %. Na tretjem opravljanju 
je bilo uspešnih še 3 % na I. stopnji in 1 % na II. stopnji. Nikoli ni opravilo izpita 10 % 
na I. stopnji, 5 % na II. stopnji in 2 % na III. stopnji. 
 
249 od 276 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje. 105 od 110 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za 
naziv Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 44 od 45 kandidatov je bilo uspešnih na 


























I. stopnja II. stopnja III. stopnja
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SMUČARSKA SEZONA 2007/2008 
 
Slika 3. Uspešnost na izpitih – smučarska sezona 2007/2008. 
 
Tabela 5  




















stopnja 176 45 6 1 35 228 263 
II. 
stopnja 85 16 4 0 9 105 114 
III. 
stopnja 14 0 0 0 1 14 15 
 
Slika 3 in tabela 5 prikazujeta uspešnost kandidatov na izpitih v smučarski sezoni 
2007/2008. Največ kandidatov je bilo uspešnih v prvem opravljanju, med njimi pa imajo 
največji odstotek uspešnosti kandidati na III. stopnji s 93 %, sledijo jim kandidati na II. 
stopnji s 75 % in kandidati na I. stopnji s 67 %. Na drugem opravljanju je izpit za I. 
stopnjo opravilo še 17 %, na II. stopnji 14 %, na III. stopnji ni bil uspešen noben 
kandidat. Na tretjem opravljanju je bilo uspešnih še 4 % na II. stopnji in 2 % na I. stopnji. 
Nikoli ni opravilo izpita 13 % kandidatov na I. stopnji, 8 % na II. stopnji in 7 % na III. 
stopnji. 
 
228 od 263 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje. 105 od 114 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za 
naziv Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 14 od 15 kandidatov je bilo uspešnih na 




























I. stopnja II. stopnja III. stopnja
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SMUČARSKA SEZONA 2008/2009 
 
Slika 4. Uspešnost na izpitih – smučarska sezona 2008/2009. 
 
Tabela 6  




















stopnja 158 31 8 0 36 197 233 
II. 
stopnja 96 21 7 1 11 125 136 
III. 
stopnja 13 3 6 0 4 22 26 
 
Slika 4 in tabela 6 prikazujeta uspešnost kandidatov na izpitih v smučarski sezoni 
2008/2009. Največ kandidatov je bilo uspešnih v prvem opravljanju, med njimi pa imajo 
največji odstotek uspešnosti kandidati na II. stopnji z 71 %, sledijo jim kandidati na I. 
stopnji z 68 % in kandidati na III. stopnji s 50 %. Na drugem opravljanju je izpit za I. 
stopnjo opravilo še 13 %, na II. stopnji 15 %, na III. stopnji 12 %. Na tretjem opravljanju 
je bilo uspešnih še 3 % na I. stopnji, 5 % na II. stopnji in 23 % na III. stopnji. Na četrtem 
opravljanju je bil uspešen 1 % na II. stopnji. Nikoli ni opravilo izpita 15 % kandidatov 
na I. stopnji, 8 % na II. stopnji in 15 % na III. stopnji. 
 
197 od 233 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje. 125 od 136 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za 
naziv Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 22 od 26 kandidatov je bilo uspešnih na 





























I. stopnja II. stopnja III. stopnja
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SMUČARSKA SEZONA 2009/2010 
 
Slika 5. Uspešnost na izpitih – smučarska sezona 2009/2010. 
 
Tabela 7 




















stopnja 189 46 15 1 50 251 301 
II. 
stopnja 71 15 5 1 7 92 99 
III. 
stopnja 21 8 4 1 1 34 35 
 
Slika 5 in tabela 7 prikazujeta uspešnost kandidatov na izpitih v smučarski sezoni 
2009/2010. Največ kandidatov je bilo uspešnih v prvem opravljanju, med njimi pa imajo 
največji odstotek uspešnosti kandidati na II. stopnji z 72 %, sledijo jim kandidati na I. 
stopnji s 63 % in kandidati na III. stopnji s 60 %. Na drugem opravljanju je izpit za I. in 
II. stopnjo opravilo še 15 %, na III. stopnji pa 23 %. Na tretjem opravljanju je bilo 
uspešnih še 5 % na I. stopnji, 5 % na II. stopnji in 11 % na III. stopnji. Na četrtem 
opravljanju je bil uspešen 1 % na II. stopnji in 3 % na III. stopnji. Nikoli ni opravilo izpita 
17 % kandidatov na I. stopnji, 7 % na II. stopnji in 3 % na III. stopnji. 
 
251 od 301 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje. 92 od 99 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv 
Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 34 od 35 kandidatov je bilo uspešnih na 





























I. stopnja II. stopnja III. stopnja
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SMUČARSKA SEZONA 2010/2011 
 
Slika 6. Uspešnost na izpitih – smučarska sezona 2010/2011. 
 
Tabela 8  




















stopnja 150 38 8 1 41 197 238 
II. 
stopnja 64 16 4 1 11 85 96 
III. 
stopnja 9 0 3 0 9 12 21 
 
Slika 6 in tabela 8 prikazujeta uspešnost kandidatov na izpitih v smučarski sezoni 
2010/2011. Največ kandidatov je bilo uspešnih v prvem opravljanju, med njimi pa imajo 
največji odstotek uspešnosti kandidati na II. stopnji s 67 %, sledijo jim kandidati na I. 
stopnji s 63 % in kandidati na III. stopnji s 43 %. Na drugem opravljanju je izpit za I. 
stopnjo opravilo še 16 %, za II. stopnjo pa še 17 %. Na tretjem opravljanju je bilo 
uspešnih še 3 % na I. stopnji, 4 % na II. stopnji in 14 % na III. stopnji. Na četrtem 
opravljanju je bil uspešen 1 % na II. stopnji. Nikoli ni opravilo izpita 17 % kandidatov 
na I. stopnji, 11 % na II. stopnji in 43 % na III. stopnji. 
 
197 od 238 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje. 85 od 96 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv 
Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 12 od 21 kandidatov je bilo uspešnih na 
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SMUČARSKA SEZONA 2011/2012 
 
Slika 7. Uspešnost na izpitih – smučarska sezona 2011/2012. 
 
Tabela 9 




















stopnja 123 21 12 0 65 156 221 
II. 
stopnja 46 19 9 3 16 77 93 
III. 
stopnja 6 3 3 9 0 21 21 
 
Slika 7 in tabela 9 prikazujeta uspešnost kandidatov na izpitih v smučarski sezoni 
2011/2012. Največ kandidatov je bilo uspešnih v prvem opravljanju, med njimi pa imajo 
največji odstotek uspešnosti kandidati na I. stopnji s 56 %, sledijo jim kandidati na II. 
stopnji z 49 % in kandidati na III. stopnji z 28 %. Na drugem opravljanju je izpit za I. 
stopnjo opravilo še 10 %, za II. stopnjo še 20 %, za III. stopnjo pa 14 %. Na tretjem 
opravljanju je bilo uspešnih še 5 % na I. stopnji, 10 % na II. stopnji in 14 % na III. 
stopnji. Na četrtem opravljanju je bilo uspešnih še 3 % na II. stopnji in 44 % na III. 
stopnji, ti kandidati so se dvakrat udeležili praktičnega dela tečaja. Nikoli ni opravilo 
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156 od 221 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje. 77 od 93 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv 
Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 21 od 21 kandidatov je bilo uspešnih na 
praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega smučanja III. stopnje. 
 
SMUČARSKA SEZONA 2012/2013 
 
Slika 8. Uspešnost na izpitih – smučarska sezona 2012/2013. 
 
Tabela 10  




















stopnja 131 40 25 4 51 200 251 
II. 
stopnja 42 28 17 4 25 91 116 
III. 
stopnja 23 0 2 3 4 28 32 
 
Slika 8 in tabela 10 prikazujeta uspešnost kandidatov na izpitih v smučarski sezoni 
2012/2013. Največ kandidatov je bilo uspešnih v prvem opravljanju, med njimi pa imajo 
največji odstotek uspešnosti kandidati na III. stopnji z 72 %, sledijo jim kandidati na I. 
stopnji z 52 % in kandidati na II. stopnji s 36 %. Na drugem opravljanju je izpit za I. 
stopnjo opravilo 16 % in za II. stopnjo še 24 %. Na tretjem opravljanju je bilo uspešnih 
še 10 % na I. stopnji, 15 % na II. stopnji in 6 % na III. stopnji. Na četrtem opravljanju je 
bila uspešnost na I. stopnji 2 %, na II. stopnji 3 % in III. stopnji 9 %. Nikoli ni opravilo 
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200 od 251 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje. 91 od 116 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za 
naziv Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 28 od 32 kandidatov je bilo uspešnih na 
praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega smučanja III. stopnje. 
 
SMUČARSKA SEZONA 2013/2014 
 
Slika 9. Uspešnost na izpitih – smučarska sezona 2013/2014. 
 
Tabela 11  




















stopnja 134 14 7 0 47 155 202 
II. 
stopnja 36 8 6 5 26 55 81 
III. 
stopnja 8 1 0 1 5 10 15 
 
Slika 9 in tabela 11 prikazujeta uspešnost kandidatov na izpitih v smučarski sezoni 
2013/2014. Največ kandidatov je bilo uspešnih v prvem opravljanju, med njimi pa imajo 
največji odstotek uspešnosti kandidati na I. stopnji s 66 %, sledijo jim kandidati na III. 
stopnji s 53 % in kandidati na II. stopnji s 44 %. Na drugem opravljanju je izpit za I. 
stopnjo opravilo 7 %, II. stopnjo še 10 % in III. stopnjo 7 %. Na tretjem opravljanju je 
bilo uspešnih še 3 % na I. stopnji in 7 % na II. stopnji. Na četrtem opravljanju je bila 
uspešnost na II. stopnji 6 % in III. stopnji 7 %. Nikoli ni opravilo izpita 23 % kandidatov 
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155 od 202 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje. 55 od 81 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv 
Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 10 od 15 kandidatov je bilo uspešnih na 
praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega smučanja III. stopnje. 
 
SMUČARSKA SEZONA 2014/2015 
 
Slika 10. Uspešnost na izpitih – smučarska sezona 2014/2015. 
 
Tabela 12  




















stopnja 109 25 8 4 50 146 196 
II. 
stopnja 48 18 7 6 36 79 115 
III. 
stopnja 8 4 5 4 7 21 28 
 
Slika 10 in tabela 12 prikazujeta uspešnost kandidatov na izpitih v smučarski sezoni 
2014/2015. Največ kandidatov je bilo uspešnih v prvem opravljanju, med njimi pa imajo 
največji odstotek uspešnosti kandidati na I. stopnji s 56 %, sledijo jim kandidati na II. 
stopnji z 42 % in kandidati na III. stopnji z 29 %. Na drugem opravljanju je izpit za I. 
stopnjo opravilo 13 %, II. stopnjo še 16 % in III. stopnjo 14 %. Na tretjem opravljanju 
je bilo uspešnih še 4 % na I. stopnji, 6 % na II. stopnji in 18 % na III. stopnji. Na četrtem 
opravljanju je bila uspešnost na I. stopnji še 2 %, II. stopnji 5 % in III. stopnji 14 %. 
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146 od 196 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje. 79 od 115 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za 
naziv Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 21 od 28 kandidatov je bilo uspešnih na 
praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega smučanja III. stopnje. 
 
SMUČARSKA SEZONA 2015/2016 
 
Slika 11. Uspešnost na izpitih – smučarska sezona 2015/2016. 
 
Tabela 13  




















stopnja 121 16 9 2 51 148 199 
II. 
stopnja 59 10 7 1 33 77 110 
 
Slika 11 in tabela 13 prikazujeta uspešnost kandidatov na izpitih v smučarski sezoni 
2015/2016. Največ kandidatov je bilo uspešnih v prvem opravljanju, med njimi pa imajo 
največji odstotek uspešnosti kandidati na I. stopnji z 61 %, sledijo jim kandidati na II. 
stopnji s 54 %. Na drugem opravljanju je izpit za I. stopnjo opravilo 8 % in II. stopnjo 
še 9 %. Na tretjem opravljanju je bilo uspešnih še 5 % na I. stopnji in 6 % na II. stopnji. 
Na četrtem opravljanju je bila uspešnost na I. stopnji še 1 % in II. stopnji prav tako 1 
%. Nikoli ni opravilo izpita 26 % kandidatov na I. stopnji in 30 % na II. stopnji. 
 
148 od 199 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za naziv Učitelj alpskega 
smučanja I. stopnje. 77 od 110 kandidatov je bilo uspešnih na praktičnem izpitu za 
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2.12 USPEŠNOST NA IZPITIH V SMUČARSKIH SEZONAH OD 2006/2007 DO 
2015/2016 
UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA I. STOPNJE 
 
Slika 12. Uspešnost na izpitih I. stopnje – 2006/2007 do 2015/2016. 
 
Slika 12 prikazuje uspešnost kandidatov na praktičnih izpitih na I. stopnji skozi deset 
smučarskih sezon od 2006/2007 do 2015/2016. Prikazuje padanje odstotka uspešnosti 
v prvem opravljanju do sezone 2012/2013 in ponovno dvigovanje v zadnjih sezonah. 
Razvidno je tudi, da je bil odstotek kandidatov, ki niso nikoli opravili izpita, iz sezone v 
sezono večji. Najbolj je izstopala smučarska sezona 2011/2012, kar je bila posledica 
spremembe preverjanja znanja. S smučarsko sezono 2010/2011 so bili namreč 
uvedeni centralizirani načini preverjanja znanja, kar je za kandidate prineslo kar nekaj 
sprememb. Kandidati niso imeli izpita takoj naslednji dan po tečaju, kot je bilo v navadi 
v preteklih sezonah, in če kandidat v vmesnem času ni vadil, je to pomenilo 
pozabljanje. Izpit za veliko večino ni potekal na istem smučišču kot praktični del tečaja, 
kar je marsikateremu tečajniku prineslo nekaj novih težav. Kandidat je namreč 
določeno storitev, ki je bila zanj nova, lažje odsmučal v smučarskem okolju, v katerem 











1. opravljanje 2. opravljanje 3. opravljanje 4. ali več
opravlanje
Ni opravil
I. stopnja 2006/2007 do 2015/2016
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
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UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA II. STOPNJE 
 
Slika 13. Uspešnost na izpitih II. stopnje – 2006/2007 do 2015/2016. 
 
Slika 13 prikazuje uspešnost kandidatov na praktičnih izpitih na II. stopnji skozi deset 
smučarskih sezon od 2006/2007 do 2015/2016. Prikazuje padanje odstotka uspešnosti 
v prvem opravljanju do smučarske sezone 2012/2013 in ponovno dvigovanje v zadnjih 
sezonah. Razvidno je tudi, da je bil odstotek kandidatov, ki niso nikoli opravili izpita, iz 
sezone v sezono večji. Najbolj so izstopale zadnje smučarske sezone, ki so imele kar 
30 % neuspešnost. Najbolj izrazit padec uspešnosti je bilo zaznati po smučarski sezoni 












1. opravljanje 2. opravljanje 3. opravljanje 4. ali več
opravlanje
Ni opravil
II. stopnja 2006/2007 do 2015/2016
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
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UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA III. STOPNJE 
 
Slika 14. Uspešnost na izpitih III. stopnje – 2006/2007 do 2014/2015. 
 
Slika 14 prikazuje uspešnost kandidatov na praktičnih izpitih na III. stopnji skozi devet 
smučarskih sezon od 2006/2007 do 2014/2015. Graf kandidatov na III. stopnji nam ni 
prikazal trenda padanja uspešnosti kot pri prejšnjih dveh grafih kandidatov I. in II. 
stopnje, kar pripisujemo številu kandidatov. 242 kandidatov se je namreč udeležilo 
tečaja za učitelja alpskega smučanja III. stopnje, medtem ko jih je bilo v enakem 













1. opravljanje 2. opravljanje 3. opravljanje 4. ali več
opravlanje
Ni opravil
III. stopnja 2006/2007 do 2014/2015
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
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2.13 KONČNA USPEŠNOST PO STOPNJAH 
UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA I. STOPNJE 
 
Slika 15. Končna uspešnost – Učitelj alpskega smučanja I. stopnje. 
 
Slika 15 prikazuje, kakšna je bila skupna uspešnost kandidatov na I. stopnji na 
praktičnem delu izpita v desetletnem obdobju. Zajete so bile smučarske sezone od 
2006/2007 do 2015/2016. Vidimo, da je krivulja uspešnosti postopoma padala. V 
smučarski sezoni 2006/2007 je bilo uspešnih 90 % kandidatov. V smučarski sezoni 
2011/2012 pa je uspešnost strmo padla na 71 %, kar bomo pripisali uvedbi 
centraliziranih izpitov v prejšnji sezoni, ki je prinesla več dni premora med praktičnim 
delom tečaja ter praktičnim delom izpita, v večini je to za kandidate prineslo nove 
smučarske pogoje z novimi nakloninami in snežnimi razmerami. Kandidati so morali 
prikazati več vsestranskosti. V smučarski sezoni 2012/2013 je odstotek uspešnosti 
ponovno narastel na 80 %. Sledila je smučarska sezona 2013/2014 s 77-odstotno 
uspešnostjo kandidatov ter sezona 2014/2015 in 2015/2016 s 74-odstotno 
uspešnostjo. Padec uspešnosti med prvo in zadnjo smučarsko sezono je bil 16-
odstoten. 
  
90% 87% 85% 83% 83%
71%
















UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA II. STOPNJE 
 
Slika 16. Končna uspešnost – Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 
 
Slika 16 prikazuje skupno uspešnost kandidatov na II. stopnji na praktičnem delu izpita 
v desetletnem obdobju. Zajete so bile smučarske sezone od 2006/2007 do 2015/2016. 
V smučarski sezoni 2006/2007 je bila končna uspešnost kandidatov ne glede na 
opravljanje 95 %, sledili sta ji sezoni 2007/2008 in 2008/2009 z 92-odstotno 
uspešnostjo. 93 % kandidatov je bilo uspešnih v smučarski sezoni 2009/2010. S 
smučarsko sezono 2010/2011, ki je imela 89-odstotno uspešnost, se je krivulja začela 
izrazito zniževati. V smučarski sezoni 2011/2012 je bila uspešnost 83 %. 78-odstotna 
uspešnost je bila dosežena v smučarski sezoni 2012/2013. Sezona z najnižjo 
uspešnostjo je bila 2013/2014 z 68 %. Za odstotek višja je bila uspešnost v sezoni 
2014/2015 in ponovno za odstotek višja je bila v smučarski sezoni 2015/2016. Padec 
uspešnosti med prvo in zadnjo smučarsko sezono je bil 25-odstoten. 
  



















UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA III. STOPNJE 
 
Slika 17. Končna uspešnost – Učitelj alpskega smučanja III. stopnje. 
 
Slika 17 prikazuje skupno uspešnost kandidatov na III. stopnji na praktičnem delu izpita 
v devetletnem obdobju. Zajete so bile smučarske sezone od 2006/2007 do 2014/2015. 
Graf ne prikazuje pričakovanega padca uspešnosti v naslednjih sezonah. To lahko 
pripisujemo manjšemu številu kandidatov, ki so na tečaj prišli s povsem različnim 
predznanjem smučanja. Po najvišji uspešnosti je izstopala prva smučarska sezona 
2006/2007 s kar 98-odstotno uspešnostjo. V naslednjih sezonah je bil tudi kriterij za 
III. stopnjo nekoliko višji, tako da v zadnjih sezonah take uspešnosti skoraj nismo mogli 
pričakovati. Največji padec je bil zabeležen v smučarski sezoni 2011/2012 z 52-
odstotno uspešnostjo. V zadnjih petih smučarskih sezonah je izstopala smučarska 
sezona 2012/2013 z 88-odstotno uspešnostjo, kar bomo pripisali dejstvu, da sta bila v 
omenjeni smučarski sezoni izvedena dva tečaja. Eden od njiju je vključeval slovensko 























2.14 RAZLIKA V UDELEŽBI IN USPEŠNOSTI MED SPOLOMA 
UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA I. STOPNJE 
 
Slika 18. Uspešnost po spolu – Učitelj alpskega smučanja I. stopnje. 
 
Tabela 14  
















912 739 81% 1468 1188 81% 
 
Slika 18 prikazuje odstotek uspešnosti med ženskim in moškim spolom v desetletnem 
obdobju na I. stopnji. Modra krivulja predstavlja ženske, siva pa moške. V sezoni 
2006/2007 in 2007/2008 so bili za 4 % uspešnejši moški. V smučarski sezoni 
2008/2009 so bili prav tako uspešnejši moški za 6 %. V smučarski sezoni 2009/2010 
so bile ženske za 1 % uspešnejše od moških. V naslednji smučarski sezoni so bile od 
moških uspešnejše za 7 %. V smučarski sezoni 2010/2011 so bili moški ponovno 
uspešnejši od žensk (8 %). V sezonah od 2012/2013 do 2014/2015 se je uspešnost 
razlikovala za odstotek ali dva. V smučarski sezoni 2015/2016 pa je bila uspešnost 
med spoloma enaka s 74 %.  
 
Tabela 14 prikazuje udeležbo in skupno uspešnost v sezonah od 2006/2007 do 
2015/2016. Vseh žensk, ki so se udeležile izpitov na I. stopnji, je bilo 912, od teh je 
bilo uspešnih 739, kar je pomenilo, da so bile ženske uspešne v 81 %. Medtem je bilo 
vseh moških kandidatov 1468, od teh je bilo uspešnih 1188, kar je prav tako 81 %. 
Razberemo lahko, da je bil odstotek uspešnosti med spoloma povsem enak, vendar 























Ženske 88% 84% 81% 84% 87% 74% 81% 76% 75% 74%
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UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA II. STOPNJE 
 
Slika 19. Uspešnost po spolu – Učitelj alpskega smučanja II. stopnje. 
 
Tabela 15  
















354 291 82 % 716 610 85 % 
 
Slika 19 prikazuje odstotek uspešnosti med ženskim in moškim spolom v desetletnem 
obdobju na II. stopnji. Modra krivulja predstavlja ženske, siva krivulja pa moške. V 
sedmih sezonah od 2006/2007 do 2012/2013 v uspešnosti med ženskami in moškimi 
ni bilo večjih odstopanj. Uspešnost je bila namreč enaka oziroma se je razlikovala za 
največ 3 %. Izstopale so zadnje tri smučarske sezone od 2013/2014 do 2015/2016. V 
sezoni 2013/2014 je bila uspešnost žensk najslabša od vseh sezon s 60-odstotno 
uspešnostjo, medtem ko so bili moški uspešni v 73 % odstotkih. V smučarski sezoni 
2014/2015 je bila uspešnost žensk 65 %, medtem ko je bila uspešnost moških 70 %. 
Večja razlika je bila ponovno v smučarski sezoni 2015/2016, kjer so ženske dosegle 
71-odstotno uspešnost in moški 83-odstotno uspešnost. 
 
Tabela 15 prikazuje udeležbo in skupno uspešnost v sezonah od 2006/2007 do 
2015/2016. Vseh žensk, ki so se udeležile izpitov na II. stopnji, je bilo 354, od teh je 
bilo uspešnih 291, kar pomeni 82-odstotno uspešnost. Medtem je bilo vseh moških 
kandidatov 716, od teh je bilo uspešnih 610, kar pomeni 85-odstotno uspešnost. Moški 
so bili na II. stopnji v primerjavi s I. stopnjo od žensk nekoliko uspešnejši. Moških 






















Ženske 97% 91% 91% 93% 89% 81% 79% 60% 65% 71%
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UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA III. STOPNJE 
 
Slika 20. Uspešnost po spolu – Učitelj alpskega smučanja III. stopnje. 
 
Tabela 16  
















59 47 80 % 183 150 82 % 
 
Slika 20 prikazuje odstotek uspešnosti med ženskim in moškim spolom v devetletnem 
obdobju na III. stopnji. Modra krivulja predstavlja ženske, siva krivulja pa moške. 
Uspešnost v sezonah od 2006/2007 do 2009/2010 je bila za oba spola zelo visoka. 
Ženske so bile 100-odstotno uspešne v smučarskih sezonah 2006/2007, 2007/2008 in 
2009/2010. V sezoni 2008/2009 so dosegle 88-odstotno uspešnost. Nekoliko manj 
uspešni so bili moški s 97-odstotno uspešnostjo v sezoni 2006/2007, 92-odstotno 
uspešnostjo v sezoni 2007/2008, 83-odstotno uspešnostjo v sezoni 2008/2009 in 96-
odstotno uspešnostjo v sezoni 2009/2010. Sledili sta sezoni 2010/2011 in 2011/2012, 
ki sta imeli nizko uspešnost tako za ženske kot moške. Ženske so bile uspešne v 60 
% in 50 %, moški pa v 56 % in 53 %. Smučarska sezona 2012/2013 je bila za oba 
spola uspešnejša od preteklih dveh. Ženske so bile uspešne v 89 %, moški pa v 87 %. 
Sledila je smučarska sezona 2013/2014, kjer so ženske dosegle najnižjo uspešnost, 
in sicer je bilo zgolj 33 % vseh žensk uspešnih. Medtem je bila uspešnost pri moških 
67-odstotna. Zadnja sezona je bila za ženske uspešna z 71 % ter s 76 % pri moških. 
 
Tabela 16 prikazuje udeležbo in skupno uspešnost v sezonah od 2006/2007 do 
2014/2015. Vseh žensk, ki so se udeležile izpitov na III. stopnji, je bilo 59, od teh je 
bilo uspešnih 47, kar pomeni, da so bile ženske 80-odstotno uspešne. Medtem je bilo 



















Ženske 100% 100% 88% 100% 60% 50% 89% 33% 71%
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v 82 %. Moški so bili na III. stopnji nekoliko uspešnejši kot ženske. Vseh moških, ki so 





Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako se je skozi desetletno obdobje (2006 do 
2016) spreminjal način preverjanja teoretičnega in praktičnega znanja kandidatov, ki 
so pristopili h kadrovskemu tečaju za pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja I., II. 
in III. stopnje. V raziskovalnem delu diplomskega dela nas je zanimalo število 
kadrovskih tečajev, uspešnost kandidatov na praktičnem delu izpita v vsaki posamezni 
sezoni, koliko poizkusov so kandidati potrebovali, kakšna je bila končna uspešnost ter 
ali nastajajo razlike v uspešnosti in številu glede na spol. Podatke za raziskovalni del 
diplomskega dela smo pridobili s spletno aplikacijo Špak, ki nam je omogočila pregled 
evidenc s področja strokovnega usposabljanja. 
 
V uvodnem delu smo predstavili zgodovino in pomen alpskega smučanja. Predstavili 
smo Smučarsko zvezo Slovenije ter eno od njenih panog – Združenje učiteljev in 
trenerjev Slovenije. Povzeli smo namene in cilje delovanja Združenja učiteljev in 
trenerjev Slovenije. Podrobno smo opisali, kako poteka licenciranje učiteljev alpskega 
smučanja in delovanje državne izpitne komisije, ki opravlja preverjanje teoretičnih in 
praktičnih znanj. Za našo raziskavo je bila pomembna tudi spletna aplikacija športno 
amaterskih kadrov (Špak), ki nam je omogočila pridobitev vseh potrebnih informacij za 
izdelavo celotne analize kadrovskih tečajev in izpitov. 
 
Ugotovili smo, da so teoretični in praktični izpiti v smučarskih sezonah od 2006/2007 
do sezone 2010/2011 potekali v sklopu praktičnega dela tečaja. Teoretična predavanja 
so organizirale osnovne organizacije pred tečajem ali med njim, teoretični izpit pa je bil 
izveden zadnji dan praktičnega dela tečaja. Nastop pred vrsto in praktični izpit so 
kandidati opravljali dan po končanem tečaju. S smučarsko sezono 2010/2011 so bili 
uvedeni centralizirani izpiti, kar je pomenilo, da so se teoretični izpiti izvajali v dveh 
centrih, v Ljubljani in v Mariboru, kasneje pa so izvajanje teoretičnih izpitov preselili 
samo v Ljubljano, kjer potekajo še danes. Praktični izpiti so se začeli izvajati v različnih 
smučarskih centrih v vnaprej določenih terminih, objavljenih na spletni strani Združenja 
učiteljev in trenerjev Slovenije. Kandidat si lahko sam izbere termin ter smučišče, na 
katerem bo opravljal praktični izpit, seveda v dveh letih od praktičnega dela tečaja in z 
možnostjo treh opravljanj. 
 
Vsebinske in organizacijske spremembe, ki jih je prinesla smučarska sezona 
2010/2011, so imele vpliv na manjšo uspešnost kandidatov ter velik prispevek k dvigu 
teoretičnih in praktičnih znanj. S spremembo terminske izvedbe izpita se je pri 
kandidatih začel pojavljati dejavnik pozabljanja. V preteklosti je izpit sledil takoj 
naslednji dan po praktičnem delu tečaja, s spremembo v sezoni 2010/2011 pa med 
tečajem in izpitom lahko mine več tednov ali mesecev. Sprememba se je zgodila tudi 
pri lokaciji, oziroma smučišču izvajanja izpita. Kandidati so pred smučarsko sezono 
2010/2011 izvajali izpit na istem smučišču, kot je potekal tečaj in so tako dobro poznali 
konfiguracijo smučišča. Lažje je bilo izvajati izpit na poznanem terenu kot na novih 
nakloninah. Z uvedbo centraliziranih izpitov člani državne izpitne komisije dobijo boljšo 
sliko o dejanskem smučarskem znanju kandidata. Na centraliziranih izpitih imajo 
kandidati oblečene majice s številkami. Člani državne izpitne komisije pa imajo na 
ocenjevalnih listih po izžrebanem vrstnem redu napisane le številke kandidatov, ne 
glede na to za katero stopnjo usposobljenosti posamezniki kandidirajo. Na 
praktičnemu izpitu mora biti prisotnih najmanj šest članov državne izpitne komisije. Do 
smučarske sezone 2010/2011 je izpit potekal znotraj skupine, s katero si bil ves čas 
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na tečaju, kar je pomenilo, da si ljudi okoli sebe poznal. Zaradi manjšega števila 
kandidatov (največ deset) je tako izpit potekal hitreje. Pred vsako izvedbo storitve so 
imeli kandidati še nazorno demonstracijo demonstratorja. Z uvedbo centraliziranih 
izpitov vsi kandidati opravljajo izpit istočasno, kar pomeni, da se izpit izvaja tudi več 
kot uro ali dve. Demonstratorji na izpitu niso več prisotni, zato je kandidat prepuščen 
samemu sebi. S tem imajo člani državne izpitne komisije zagotovo lažje delo pri 
prepoznavanju dejanskega smučarskega znanja kandidatov. 
 
S smučarsko sezono 2014/2015 so uvedli centralna predavanja teoretičnih vsebin za 
I. stopnjo. Teoretična predavanja na II. stopnji so še vedno v domeni osnovne 
organizacije, katere dolžnost je, da zagotovi kakovostne predavatelje za nove vsebine. 
Predavanja na III. stopnji potekajo pod pokroviteljstvom Združenja učiteljev in trenerjev 
Slovenije. 
 
V raziskovalnem delu diplomskega dela smo ugotovili, da je število tečajev skozi 
posamezne smučarske sezone različno. Ne moremo oceniti trenda niti padanja niti 
naraščanja števila. Največje število tečajev poteka na I. stopnji, sledita ji II. stopnja in 
III. stopnja. Preučili smo uspešnost kandidatov na praktičnih izpitih v desetih 
smučarskih sezonah od 2006/2007 do smučarske sezone 2015/2016. Ugotovili smo, 
da je večja uspešnost v sezonah od 2006/2007 do 2010/2011. Najbolj izstopajoča 
sezona z nizko uspešnostjo je na I. stopnji 2011/2012. Na II. stopnji je po nizki 
uspešnosti izstopala smučarska sezona 2013/2014 in na III. stopnji ponovno 
2011/2012. Preučili smo tudi, ali spol vpliva na uspešnost ter udeležbo. Na I. stopnji je 
bila uspešnost v odstotkih enaka (81 %), na II. stopnji so bili moški (85 %) uspešnejši 
od žensk (82 %). Na III. stopnji so bili moški uspešni v 82 % in ženske v 80 %. Praktični 
del izpita je v desetih smučarskih sezonah na I. stopnji opravljalo 912 žensk in 1468 
moških. V enakem obdobju se je za II. stopnjo odločilo 354 žensk in 716 moških. V 
devetih smučarskih sezonah od 2006/2007 do 2014/2015 se je za III. stopnji odločilo 
59 žensk in 183 moških. 
 
Diplomsko delo prestavlja analizo različnih načinov preverjanja tako teoretičnega kot 
praktičnega znanja kandidatov na izpitih v desetletnem obdobju. Prikazuje prednosti 
in slabosti sprememb v preverjanju znanja, istočasno pa je odlično poročilo o delovanju 
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